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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 5 DE OCTUnRE DE 1915 
Presentes 
Br. Rector 
» Loza 
» Martínez Paz 
» BeUrán 
» Centeno 
» Gómez 
» AchávaZ 
» Ferreyra 
Ausentes 
Sr. Garzón T. A. 
» Roque 
Presidencia del Dr. Julio Deheza 
E!n ~a ciuidald de Córdioba, a dnieo die oc-
tubre de mi11 11IOV.(~oie:ntos q~tti,rrce, rem~idos en 
.e:1 srulón Reotor:ail, 1os :señoties miembros :que 
componen ·e[ H. Cons1ej10 Sup1e1dor de esta 
Univ;ersidad; a SlaJber : s1eñor Re.crtJo[' dioctb[" 
Julio Deheza, qtU!e ocupó [a: prre¡slildoooia; se-
ñor Decanro die b Fa:cultJa:d: de Derecho y 
Ciencias SociaJLes doctior Eufmcio S. Lozru, y 
señores de!leg.ald:os por 1la m~sma doctbrleiS En-
rique Ma:rtínez Paz y Sa;n~ti,ago B!ellrtráJn; se-,. 
ñor Decan1o dre ,1a Fac.u:l.t~d die 01ett11airus Médi-
ms doctor Wl1e j1<llndm Oenteno, y s1eñor tdie/l!e~ 
gado por I'a milsma <dtocrtnr Jullilo W. Gómez; 
s,efior Decano de 11a FaiCU!ltaJd de C~eniCia:s 
Exactlals; Fí1sicas y Na.turaJ,es ing1ett11ÍieJ110 Lu:i!S 
'A:cháV!aff, y señor dél'eg1ado por ~a misma in-
gterüero José A. F erreyra ; hailllálndosre ooseJn-
tes lo¡s señon~'S de'legados por las úiltimlals de 
faleuiltaJdeJs tllombmdaJs, doctor TOilUá!s N Garzón e mg¡e¡n!iielliO 
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P11wnci1Soo Roque, ries.pectivamente; y a;ctulalndo oo su aa~rálcrer de 
Seoreúatt'ilo Geltl!eflaJl e\1 doctor E·rnesto Garviet, .el 1s1eñdr P1res·~diente 
dieclrura abierta ~a sesión, si,endo lrus diez y cuarenta y cirnco mintt- . 
ros a.m. 
No se :da atectum del atta; an<terior, de fecha 7 die septiembre 
dleU •dorll~ente añJo (núm. 7) , por no habe11Sle ~a;hrialdo po1r f¡a[tJa; ma-
:ter:iia~ die 1:i1empo. 
'Aleto 00111ti111uo d señm Presidente maniCta: ldiaJr 'OU!elnita de los 
aJsuntos 'en~mdos y los destlina a lla.IS 11~spectivas romlisiolfreiS, pe~ 
ha~biéndo"'e hecho y aJaeptado la ittlK1icación die 1brainar sob~e :twbl1a!S 
iors que no K)ffledetan difiioultad, quedaJn destinaJdo1s o ~i-~~~ueJ1tos en 
la forma que a CO[])tiilJJuaJCiém se espedfim. 
De Comisiones 
r ) La de V 1igilanda JSie ·exp1die soh~e la so[~oi~¡ud ipllie61enitla.da 
por e[ ,señor ca:tledrátilcq de Hidráu;lica :inge1Jiiiem J01sé M. Samvñw, 
pjd~endo l,icoocita; 1p1a:ra fra:Lbcur ail Slenrri:cio pensoQ1JaJl die su cá>tedrn, 
por 1o que resta de¡l ptiesenlte 1año; •aJDODJSlej.aJnJdo que s1e: ,aiclc:edia por 
ú~t:ima v1ez a 1lo 1sollkitado, .oon La ·constancia -de acue:ndio con la 
Orldencunza ~eiSipieictiva - de q111e los <SUe~dos die valcaoÍioilJJels rnrt:es-
polnderán al pnof~~s1or supl1ente, que sirv;e alctuanmente !la cá<terl:m. 
El do1ctor Gómez 'informa .esibe aJSUnltiO: halce ibr\es añ01s dioe, 
que e1ste prof,esolr 1S'e ha:llla ausente de su cátedra, y c.oltl ell fin die 
ev.ita.r irreguila'r1ildiaJd!es o1cun:idcus otra1s v:ece1s, se ha hle~ho con:sita·r 
en el dictamen q111e [a !li'oentia se donceda "pm última vrez". Aide-
má's, de acUterd.o con la Ordenanza respectiva del C01n:sejo Silllpie-
rior. los sueldos de vacadones cor1rles'ponlden all profes1o1r •s:upqielntle 
que since alctmlmente aa cátedra de Hildráu11ica:. 
Doctor LoZJa: Des1eo conlocer los motiv10s die esa alUIS:OO:Ci~. 
Señor Alchával: La ausenda 1eLS ruccidenrt:ail, y ISU tlaJusa:, 1a 
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que en ingenieno Saravia eje1cut:a algunos tmba~jos fille:ra de Cór-
doba. Respecto ,<]e [os sueldos, no ha habido ú:rreg¡uil:a~riidad a:lgu-
111a, pues, 'fuerón IJ)erdbiido'S siemp1.1e por e;l sup[enrbe. Por lo de-
máJs y pa¡na 1s1er ConiSiecuente 'con mi maJnerta de poosa~r, estoy de 
a!Ctlle~do con te\1 di·otamen, menos ·en la pialtite que diÍtde ''por úiltirna• 
vez"; pues, pileinSiO qu:e el H. OOOJs,ejo no piUied!e 'dictar' esa HffiiJ 
rtaloión. 
Doctor BclttJrán: T:ampüco ·es~y yo de :a!cuertdb a01n ~aJs paia-
brtas ptor "ú1titma v!ez." 
DOictor M:a1t1tÍ.t11ez Paz: Me opo1ng10 w1 ,dlespa~cho tdle [a Comi-
s:ión, fundámldome .en disposiciones del Estart:Juto. Este 11110 autori-
za atdortdar lliitcelnicials por mayor término de un año; y, aldemáts, 
es de g1ener<al notadedad que tel ingeni.e1m SaraVIÍta ;dJestemJpeña un 
puesto I))Úbiliioo 1en 1a Capdt!a[ Fedea-~all, COin ~10 ~ouail ¡s,e ilnlfr:~nge dis-
pos~dones ~reglait111en:tari'alS expnesa~s. 
Doctor Gómez : Me ha extrañado ta sallVtedaid qu1e aJctaba d!e 
haioer e1 'señor :ing,eni,ero Acháva:l, pues C11eo que no¡s fi~tmlante\S d~ 
un dict,ameltl deben 'Sier si,empne so[i,datrios. 
Oes1a cl ldeb:ate, y aleto seguido Sle manda vot:aJr 1en gerrrem[ el 
die~paJcho de i 1a Comisión, ·resultando :af.irma~tiv:a por ma¡yo~títa de 
CUattlrO VOIJOIS 1d0111'tfla tires. 
Imned!iataJmente, y ail .disiCut~f'Sie en pa:rticu!lair, e[ ~ng¡eniÍiellio 
Fe·r~r,eyra, haJce moción para qute !ste sup~ima die!l 1Jexto de[ di~eta­
men la fral81e "por ú~tima Vlez", pUiels cr·ee que ca;rlece de efimda. 
Se v:ota te!Sta moción y es a;proba.:da por mayorta dte cu<LtJro 
voltio1s ctonvm ;tJrle!s. 
2) La: mí·sona Com~sión ma~niifiesta que ha esru1dila:dlo loiS 
etroJd:11os a!dju:ntos dtem01S1trativos rde [a asi'Stenda e inasistencia de 
lo:s Steñot4es prof1eso14es de [a,s · Fa1cUJl1tadets de Der1eci1Jo, Medkiim 
e Ingeniería oe e·st~ Pn;iversid•a'<l ror~e'spon'oieJn!t'e'S al mes d1e ju-
itl!iiO ,de1l año ~en cut1so; a:conJs!ejan:do desti11!a~rt1os laJll<li11chiv:o, en mé-
lflito de que 'la asistencia die los 1Señot1e\s caJtedrá:tlildots ha sdido ifle-
g1UilaJr. 
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Sin diiScusión alguna se aprue~a este .dktamen, por asenti-
miento gen!efla!l. 
3) La die1 Co1~egio NiaJcionJal :ste eXipild!e en el1 ,aJs!UnJto re!ta!tivo 
a lla softio~bud dtel .señor Oairlos J. FlmgueJi,ro (hij10), en la rou:al 
piide rec'onocimitentlo de estiudios tqUJe ha heteho 'en .la ES!auellia Na-
v:all Mi'Etar de da Natción; a!cons,ejaindo que se ialdiolplte ffia: :sig;uie11.1te 
mso1UJción: AlceptM'l·e el primer año complero ; e:xtitgii,f!1e exámenes 
dte Ci.encia:s Biológiclélls, ñoología y Btottániica die steglll1lldio afin·; 
exigitile, igual1men!te, exámenes de Ci.en!Cita:s Bidlóg¡itoaJs de tieiltter 
año; y en cuanlbo aJ cuarto, quinto y sexte años, exigJitnlos oom-
pl!ertJos. 
Después de !UI11 brevte i•nforme die[ doctor LK)Za, en el ou:al 
maini'fi;etsta que las CiOltlclusiones a que ha ]begatd!o ]a Oomitsdón, se 
f·unidaln en la más prolija compairnlaión de loiS prtog¡ramals de los 
eiSIÚUJdJios f!eatiza!das por el .recurre!flitie y !los qu:e \Se hlaiyialn alc:tuail.-
me~nne en vig¡encli:a pwra :los Colleg;ilos Naiciooale1s; 1ste :a1p11ueba eSlte : 
dictamen p1or lél!f1irmativa gellierall. 
4) La misma Comi1sión s·e exptildle en la s10llii1Cil1m!d de!1 jÓIVielll 
R~lcandio L'af:arga, en la cuaJ pilde ISie 1e acuerde ill':lJtlrÍ:duila die 1\:!er-
CJer año del Colteg¡io NaJ.donail; aJoon:sejan:do dellliegalr Jo pield,id:o, 
1e!n méritlo de la1s mzones impure!S!tals en el ,jnfúf\tllJe rieJStpleiCilJi;yo p(jr 
eil :señor Redor rde dicho est•a:blecimietnJtJo. 
InformaJdlo teJstle destpa~cho por <el td!octor Góimez, els apr!Oibakilo 
sin miotdlifitcaición y por asentimiento geJneratl. 
5) La m~sma. Comisión se expilde en 1a soll:ilciilúuld ld!el joven 
Ignacio Nis San Mi1lán, en que pilde neconocimi:ento de ·estudios que 
ha hecho en d Seminario Coocilia;r de eSita ciUJdatd; aconsejanao 
qUJe 'Sie acepte rel10ómputlo .die ma1teriars hecho por dl !Señor Retttor 
dJel Colegio, !eltl d inf;orme adjunto, y que IS!e ninldor!pb.r·e aQ r~u­
r!rente s(jlo 1en tca1ildaid de 1e!snudia!111te lltibre. 
BI doctor Gómez informa este dictamen, mani:fes~ando : 
que en v~sta ·de precedentes que existen .en da UlllÍ,VíerlsnlclJaid, dte 
ao1s cuaiies f'esulita que etl H. ColllJsejo', eill caiSios a1ná:logt01s, ,aioo[!dó 
.e1 r!econooimdento dte est·udios heclros en el Semina1do, aa Comí-
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slión cr:eía que se po'día a:ooodie·r a Io st>[ilcita!dio l_)Oir ell 11ecunrente, 
im1poniénldole lia ob[igactión de rellJidi>r 1a:s ffiéllt:erilals del paan die 
estudios del Colegio, que no figuran en el de aquel[a institución, 
a cuy¡o fin :s,e :áiOOI111S1ejaha aceptaJr •ell cómputo die rnaJte11iGJs :v~e.rifi­
rodio par el ·señor RectJOr :die!l r:ef1erilclo <JoU.egi1o N:alaion;all; ~o. 
la Oomi•sión oph11a1ba que no dlemaJ aa::)ll~dá11s1ei1e la. :i:tlldoripo<rat:ión 
siTIIO :en call<i:c~ad :die ·ets:tud~wnte libre. 
El ing;etJJÍ:ero Ferr:eyra expresa~ que v:o:t.a~rá :en aoi11Jtr;a de)} dic-
tamen, p:tlies, con m,oi:Jivo die uno de 1los rusos Ílnvocaidlois oomo pre-
celdienoos p101r d dolctor Gómez, 'estuldiólo él ;pro~i j~ente y encon-
tró r;azones fundaimell1Jtalles pana rechazanlo, no sdliaimente por:que 
haiy d~sposilcion¡es milnisrtle11Íi3il~s que :se oponen a ciJo, siilno t:am-
llién en mérirfh die que l01s estudiols ·que Sle 1practirnm en ell Oode-
g:io N 31Ciona11 'son mucho máos i:nJte:nsos que ,lols :del Sem~tllaJ11ÍiO. 
Wg;neg;a que tamipoco Sle adeptan .lOis estudiios tealiz:aJdols en lliaJs es-
cudws norn:n:all!es :de la Nación, no oblstainte qUJe el111!as San de ma-
yor inlten,sd:daid 1e1n mUJchais de s11.1s a:signaJtUtí3JS, que Los que s~ ha-
clein 1e:n :el Semi111a111io. 
EU doctor Gómez :arg;uye que eil dJi,ctamen 1110 eqn.lliplalrta 1018 eiS-
:tudlilos ·diell Semin.aJrio :00n los que se pirructiiCrun .en eil Co\lJeigio, y lo 
prueba la f1orma taxativa en que 1a Comilsión se hta. iex;peid~dio. 
Ei1 doctor Loza formuLa moción :pia11a qute e[ :a¡s:nnto vuellva 
a. ~aJ Comilsión, y qUie e[ señor In1s1pec1:101r del Co;l,etgitl· arvleltli:gü:e 1a 
COf'r:e!SpOindenJOÍa idle aos estuJdios die entt1ambos e¡st,ab[etimieltltos. ~ 
Que s1e p~da . :s11.1 opinión al Milnlisiier:io de Instr,Uicción PúoLiaa 
die ,la Nación, 1iep1ilda 'd in:g;en1ie'ro Fe[lreyma; 1nJc1ica!CIÍÓn a ~a ooal 
se opione d :do:ato1r Loza; agr:eg:aJnJdo que ten vista die qUJe cl aJSIUJI11-
to oft1ecía diifiouLút~Jdles, pro¡ponía que fue~se dielstt:ilnlaldio por coos-
1tiión :de o'l:'delll; queJda,n:do a!SÍ msU!ell<to. 
6) La die V:igiwamJOia ha est~dialdo el ¡aJSunto ll'eiMaJtivo a los 
pimyectoiS :de ampiJJiaJción dd La'V:adiero, Pabeil.:lón dte HermaJnas, 
Pabe!Llon d:e Ubstalmología, cLeJ ala d:erecha del editQClO que da. a la 
daJ]Le Santa Rosa, y repaT!ac:ión de 1os frisos intJe:riores ide [aJS "Sa-
[as" die toidlos lo1s pabel1one1s dlell Hospit3Jl de Clí1n'Íoals, a que re 
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mfiere eil e:¡ql~ente ad ju\11ltlo ; a!aolnsejraJnido qUie se oTdiene JJa. ej'e-
·cUJaión de [as obra:s menoiooodas en ilia formJa¡ p¡ropiU!eiStJa, prl.1e!Vlia 
.}ti!ciltad.ón pú'blioa: por la Secr:ebaría Gen!eiria!L die iLa Universidl:W., 
y cositeán!doiSie oon lo1s di·nems de q1le el Ho1srpitall d:~S!p011Je. 
EII doctor Gómez, en su •Cairácter die miembrlo ~nf,oirttnlal11ibe die 
la Comilsión, ma;n!ifi,esta que antles de expedirse, se hiahÍiaJ sdliitci-
!tadlo un i;nrformle ldle ~a Ct0t1túad1uría dre 11a UnliVietriSiÍid:aid, s10bire et1 
est•ado de "foodos" del Rospitail, y que despt1en!diién1d01se die di-
cho informe qUie texist:e 'en ilia T.esorería tlln stalldío diitspon1Me mu-, 
tho mayor que 1o necesado .para matn!dar 3J ejletJUJta;r la¡s obras 
de qu1e s•e tbrlaJta, se había dictaa:ninaJdio favot'al:ll10011ente; tenli!eindo 
en •CUJenta, ;¡Jo·r otrla p'a·rte, lo ilndii'Spens:alYle de e¡sla¡s obms pa¡ra 
maJyor eHcada ldie !los serviicioo :dell hospital 
Sin obSievación a:lg1urra y por a:SJen1limiento g¡en!emll, arprué-
b'ase el dictanre1n pi001Jue:stlo. 
De la Facultad de Derecho y Cienc'ias Sociales 
7) Comt11nica qt~e ha 'n:ombr.aldb aatledirá:ti·co tsupi1ent!e die E's-
:taldística e Ins,ti1Julaiooos Bconómirc~s al dk:llcílOir El11n1e,srto Ga:v~ier, 
en neempla:oo del ,dloctor Manaelino Berrota:rá11:, q'U!e ·~OOIU!nloió. 
( A'l 'Clir'dhiV!o). 
8) Comtmilaa que ha nombraJdo ail señor .aJdaicllémitoo doororr 
Ein!riqute MaJrtÍTI!ez Paz, dielltegado all Consejo Su¡peri!or, por Uln 
nuevo períotto, y a~ s·eñor académic:o docto,r Sa~n!tliago Blelltráltl, 
en treempJa;¡¡o delldoctíor Ignaoio M. Gwrzón, a con!l:laJr del 27 del 
alotJUJail ( sept:ilemhre) . 
(A[ archivo) . 
9) Remite cuadro demost>mtivo· .de ila ;as,ffitlenic:ia e ioo¡sli\sten-
cia die rlo;s 'señores c:ate'drákims a sus dastes dlll!ranrt:e ~1 mes de 
septiembr·e p.pdio. 
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W: 1a OüitnñiS,ión die Vigilanicia. 
IO) R!emite laJs solkitudes d!e ~os lallumn:os regullialrleiS die esa. 
FalCll'l<taJd don Aooro Garda V ogliino, v,enrtJur<a La1nros:a (hijo) 
y J. López González, pidiendo exoneradón del pa:go de los dere-
chos de exámenes que dieben dar en e:1 'cordente año. 
El doctor Loza ha~e pres,e1nte q'll!e la Abéllctemia die SIU F~atiU'lt 
Jtald despwohó favomblemente <eslbais siO[idrudies, en mnoleimi:ento 
die que dichoiS aaUilTiinJOS Ca'flecen ;de t1e!C'Ut:SIOS p,alra aJbonatr lOíS de-
mohos corre:spon;diíenrties. 
En mérito de ~o informado, d Cons1ejo Sup1e11iÍ~r resiU:e~ve: 
e onceder la exoneración de derechos aráncelarios de exámenes) 
regulares que deben dar en el corriente año los señores don Arturo 
García Voglino, don V entura Larrosa (hijo) y J. López Ganzá;.. 
lez. 
De la Facultad de Medicina 
1 I ) Por a1a1S omzon~s que expresa p:i'die se haga indu~r en e:l 
pnesupues:tJo dle:l año <t~n curso, dos ayudaníl:les d:e Di1S1e1cdón qUJe esa 
Raicul1tad tJi,en¡e ISiolliidtaidos en vista de su imprescilnldib['e ne:cesildiád 
y die hwber 1Sii!do exdluídos del últimamente sailliCIÍomkiiO PlO'r el H. 
Ooos,ejo Sup:er:io~. 
W [a Comisión de P~r:esupuesito y Cuentas. 
12) Elleva na solicitud detl Sieñor Mado SIC!hrtJei,ngaJnt, allU111111í0 
~ibr:e ldidl primer año de Parma!Cia, 'en que so[id<ta sle 1e aiCUJerrle 
rrtai~ríc·ula, habi~n!do ·sido de:spa1chwda fmn01mblemenrt:e por ~a AlCia-
d)e¡mia. 
El dbctor Centeno usa de la pa1.:JJbra parr-a reoomenidialr la fa-
vorable resloilución d~ este pedido, por tratairs:e die un e:stJudiailllte 
qUJe aiS:Íslte rusiJduameJnlte a das'e, como oy.ente, y ser un atlumno dis-
rllinguido. 
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Después de ~o oua\1 y sin ldiscU!sión, ISie ,resUiellvte eSitle aJ9Uinfu. 
aHrmativamentJe. 
13) Comtmica que ha nombrado jete <le ma C[ín:ilcla Nlooropa-
itlollóg;ica a1 doctor José I. Moya'111o, w fleempil:azo d'fll diootlor Ar-
11uoo. Cámall'a qU!e renun1ció. 
( Al1 1aJchivo). 
I4) Por la:s mzo111es que ~duc~, reea:ba diel H. Coosejo la: 
SaJnidón de u1na ordemnz:a que ,cr:ee con oaráctlelf p¡ermait1Je11lte UJna 
época die ~exámeoos de tesis ~en la primera qui[JJCiena die julli:o, ai 
1lenior de la oonoediida para ,ef año pres,ente. 
Después de un brev1e aambio de idela'S, ISie res~.1.1elw: que se ha-
ga presente a la Facultad de Medicina que la·"resolución a que ha-
ce referencia en su nota, fué adoptada con carácter general y per-
manente. 
De particulares 
15) Los rulumnos de séptimo año de 1a R~u[tlald de Medici-
nJa solicitan, por lrus mzon1es q~ ~xpo,nen, S'e lieiS. co1111C1eda exáme-
nes de tes,ils lelll aa primera S'e1Ual11la de dic:ieubre. 
De:spués de una blieve disctlls.ión, y a:tenoo qrUe ao1s rtetiUrrentes 
hoo debido dirigirs•e por intermedio .ddl órgan:o qure e101rresponde 
- 1a Facultad de Ci.endas Méd~cas, - 1se Tes'uelve: ordenar que se 
manifieste a los peticionantes lo que queda indicado. 
&to aootinuo ·se 1eva:nta la s:esión, a 1la1s I 2 m. 
Ernesto Gavier. 
Secretario General 
J. DE;Hl!;ZA. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 1915 
Presidencia. del señor Rector Dr. Julio Deheza 
Presentes 
:Sr. Rector 
» Beltrán 
» Martínez Pas 
» (]entena 
» Gómez 
» Garzón T. A. 
» Ferreyra 
» Saravia 
Ausentes 
/Sr. Loza 
» AchávaJ 
En la ciudad die C&doba, a oim:o de no-
vienib!'e de mil norvedentos quin:oe, !lie1.tnidos et; 
cl salón Rectora[ l·os seño11es miembros que 
componen 'el H. Consejo S1.11perior tde esta Uni-
vet:s,itdaid; a saber: señor Re'ct'C)Ir dootor Julio 
Deheza, que ocupó 1a presidencia; s.eñor Deca-
no de ta Facultad éLe Ci,endas Méd~oa:s doctor 
~leja;ndr.o Cerute;to, y S·eñortes de~egados por la 
misma doctores Julio W. Gómez y Tomás ./!(. 
Garzón; seí)iortes de1ega:dos por la Fa1eultad de 
Derecho y Ciencias Sodales, doctortes San~iago 
Bettrán y Emique Martínez Paz; señores de-
legadios por 1a Fa;aultad de Ciencia;s Exacta~, 
Físicas y Natura1,es, ~ng~e:n:ieros José A Ferrey-
ra y José M. Sara;v;ia; ha:llándos'e ausentes, con 
aviso, ~os s;eño!'es: DecaJnos de las dos últimas Facultades nomhra-
daJs, d:o!Otor E.ufmdo S. Lo~a e il!llgleni,ero Luis Acháva1, respecti-
v.amente, y actua,nc1o 'en SiU caráder de Secretario General el doctor 
E11nesto Garvier, eq señor Presidente declara abierta lClJ s'e!sión, sien-
do las diez y cuanenta y cinco minutos de 'la mañana. 
Inmediatamente s·e maJnda da,r 1eotura del ateta de la de 28 
y 30 de ju1io y 4 de a;gosto p.pdos. (No 6), [a que "'~s ·apnobada sh 
observaaión. 
En 1Segruiicla el :sieñor P.r.esñden:te manda dax cuenta de los 
aSIU11itos entraido's y los d~stina a las 'respectivas comisiones; pero 
habiéndose ace!pil:ado la indioaJoión ~de tlrat:ar sobre tablas los que 
no ofrecieran dificultad, que1dan dést~naidos o resudtos en la for-
ma que a continuatión .se esped fica. 
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De la Facultad de Derecho y C~encias Sociales 
1) Remite l<l!s sdli1citUJdes de [os :alumnos liegulalr;es D. Sal-
vador Ac~a;r, Juan Cafllos Villagm y Benja:mín Bute1er, pi:di,endo 
que se 1.es exima del pago de der,echos de exámenes en ·el oorrienie' 
.año. Ha1oe notar que la A:caldemia resolvió f,avomb1emente lo eo:li-
d~taldio, 'en 'oonocirni,ento de que los r;ecurnentes c<lir,elcen de ·reGUr-
sos para .aibon<11r esos derechos. 
Sin otro fundamento y por a·sentimiento gene•r<lll, se concede-
~o pedido. 
2) Comun:ka .que ha nombrado a:cadém1,so !sustituto del .se-
ñor Rector, wl señor caMdrá:tiao titular doctor Fél,ix J. M01Una, 
en reemplaw del doctor Moisés Es,ca:1ante. 
(A:l arohivo). 
3) Remite [os .cua:dros demostnativos die J.a a:SIÍs:benlcia e m-
atsistencia de los s,efior•es cate:drátkos a ,mts dwses dru:rante el meso 
de octubre ppdo. 
A ,¡a Comisión de Vig~la:ntóa. 
De la Facultad de Ciencias Médicas 
4) Comrunio<11 que por f:a!tllocimi,ento dd ca:te!dráiiico titular 
de PsiJquiatria doctor Ctodomiro Ferreyra, ha sido pru~esto en po-
sesión int,edna de la cát,e'dra, d :sutp~ente doctor León S. Morra, 
qui·en •Se ha:rá c<l,lrgro, aidiemás, del servido !1:11éd:i10o del ASiilo de 
Alienados. 
(Al .a;r<ohivo). 
5) Adjunta ell presupuesto de su~Mos y ga~stos ide esa Fatcul-
t<lid para el ejemkio de 1916. 
A;. 1a Comi,sión de Presttpu~eslto y Cuentas. 
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6) Envía dos coordros demostrativos de Jas cla:ses ha!b~das 
en esa Fa:cu1tad, y la:s falta:s a las mismas de los señores p,rofeso-
res, durante los meses de agosto y stetiembre ppdos. 
A aa, Comis·ió:ri de Vigilancia. 
7) Comuruica qU!e ha desigmad:o miembro AcaJdémko de la 
FacultaJd all doctor Artmo Pi>tt, en mempilazo del doctor Clodo-· 
m!Í,m Fedreyra, qule fatletió. 
(Al archivo). 
8) Con infott'me bvorahJe de la .AJcadem[a y a 1os efectos de 
s:u definitiva nesoludóttl, envía soiidtuid y títulos rudjuntos, pr.esen-
ta:dos por el s•eñor A'rchie Veimn Jubb, -,.- del Co~egio Real de 
Londres, -quien pide el1 pe11miso correspondi·ente para Deva1idar-
los en ;esa Facultad. 
Hallándose los títulos de rucuerdo con ·el Estatuto y ordenan-
zas vig,emtes, se ,resueJve: conceder el permiiso solicitado. 
9) Eleva ,SOflid>tud de!l alumno de ·esa F1a1cuilttad D. Osear San-
tucho, en la que pide .exoneración de def'echos. La AJcaJdemia infor:-
ma favtorab1ement•e. 
1 
Informa este asttiilto e1l doctor Centeno, ma:nif,esta:ndo que la 
Academia ·1o ha r:es,uelto en .senti!do favor:abl.e para :el r•ecurrente, 
en razón de haber co[]Js,tatado que 'caneoe de los t">ecunsos necesarios 
pwra costear los det">elchos; en vñrtud de Jo crua:l y pm •común as.en-
timi•ento de ~os señoDes cond1iarios, s1e acuerda a D. Osear Santu-
,cho la exoneración del pago de los derechos de que se trata. 
I o) Somete a la deJibemción del H. Consejo Superior la san-
·<:ÍÓn definitiva del proyecto de 1cr,eadón de una Escuela de Odon-
tología, en 'los términos .que ·expresa ,¡a ordenanza adjunta; dice 
así: 
"El Consejo Superior die 1iéll Uni>v·e!ns~daid Nacionai de Córoo, 
ba, en uso .de sus atribuciones 
ORDENA: 
A:rt. I° Créase una Es,cuela de Odonto~ogía, que funcionará 
dependiente de la Fat:u:Ltad de M~diidna y con sujeción a las re-
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;gilamentaciones existe:rrtJes, !'dativas a prof,esores y alumnos, ma-
triculadón, concunencia a das1ers, tmibajos práct~cos, exámenes, 
etc., etc. 
Ant. 2° - El personal será ~1 que cree el pmsúp~esto, redu-
,cido al estrictamente necesario para el pdmer año de estudios. 
Ar:t. 3°. - E1 p[a:n de esltiUJdlios s,e confeJCíCionará opmtuna-
+nente, con:suitanido aa efecto al cuerpo de pmfesores y Comisión 
de Ens,eña:nza, s:omectiétlidolo en d~f.initiva a 1a a;p¡r;oba!Ción de la 
FacU\lrt(!Jd. 
Dado, ,etc." 
El do<eto1r Gómez informa ,este asunto, ma~ni f,estando en bre-
v,es palabras, que la iOl'eación de la Escuela de Odon,tología, bajo 
la depen:c1en1Ci:a inmediMa de ila Faculltad !de Medicina, <expr,esa un 
pensamiento y anhdo ,común, y se funda en razo'll!els de superior 
necesidad : en 'la ,extecysión de la en:señ,(l)nza médica. 
Penetrado ,e'l H. Consejo de 'la bondad e imiportanoia diel pro-
yecto sometido por la F:aJcUJlt(!Jd de Medklina, y marui fie:sita, por o~ra 
parte, la favorable acogi1da que le prestan los ;Sieñor,es Constiliari'os; 
se manda votar en genera¡l primero, y después artítJUilo por artícu-
lo, resultando aprobado por unanim\idad de votos. 
De la Facultad de Ciencias Exactas, Físims y N¡aturales 
I I) E:leva l:as tsolicitudes pineSienitaidas p:o·r los e'Situdiantes de 
·esa Facultad, :s,eñor:es Moisés Anturo Roca, Ar1turo Henr·em, Al-
fredo G.(!Jrcía V ogli!llo y He1etor Bobone, pidiendo e:xnneración de 
derechos dte ex~e[l'es .pa!ticiaJ1es; ;con i'Illfq,rme favoralb1e de la Fa-
cultad. 
El seftor ,delegado :por .1a .FaJcv:lnad de Ingeniería, S·eiíor- .F.e,.. 
rreyra, manifiesta que cuando se trató es,tJe aJSunto. en :1a Academia, 
JSe av,eriguó y comprobó la 'exis'(:¡enciru de 1a c(!Jusal in'V'ocada por 
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Bos recurrentes ; después de lo cuail y stn diJSIOu:sión a!lguna,, 
.re resuelve afirmativamente. 
12) Comunica que nCJillbró deil<eg1ado anrte el H. Consejo StJ.-
perior <a;1 señ!Oir Ílllgeniem José M. Sa:ravia, en 11eemp1lazo del señor 
Aioadémko ingeniero D. Fm11!Cistoo Roque, que rentllnidó. 
(Al aochi,vo). 
I 3) E'Leva cualdro demostrativo de 1a l(lJSÍ,sttenoia e inasi,sten-
da de 1los señores p:l"'of.e:s:o!'es. a tsus da:Sies durante eJ1 mes :de wgosto 
rppdo. 
W la Comisión de Vigilancia. 
I 4) Comunica [as ternas que ha oonf,eociona:do tpa:ra 1a pro-
VIisión de las cátJediras de Mecánlica RacionaJ, Ari.tlmét1aa, Construc-
" dones Civiles (;primer .curso) y Htectriddad Inidustri:a:l, vacantes: 
la¡s dos prime11as por r.en<UJncia: lde1 titular ingeniero D. Emilio Gi-
mndet, y lws dos últimas, por fa11ecim~ento de :los :tiltul:ar,es inge-
n~enos D. EiJ.ía¡s Senestrari y D. Jerónimo Pi,stonato, :tiespectiva-
mente; a saber : 
Mecánica Racional 
I o In1g. Ber:nando Sánchez Swrmi,ento 
2° , Eduar:do Con~l P:az y 
'3" , Gr,egorio V:iide1a. 
lo Ing. Eduardo Deheza¡ 
2" 
" 
·Artum E. Patiño y 
3" 
" 
Er.nlesto Piottti. 
Construcciones Civiles (¡primer curso) 
1° lng. Hermtnio Capdevda 
2" , Luis R. Gaocía y 
3" , Enrique Ti:llartd. 
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Electricidad Industrial 
I 0 Ing. A. Arturo Amaya. 
2° Gu~llermo Fuclhs y 
3" , .Domin1go S. OwsítldJanos. 
'Agrega la F.aoui!tad q¡ue toldos los !candidatos reunen a<l!s oon-
diti·one:s estable~eild<l!s ¡por ·e!l Estatuto Univensiltaúo. 
A'l tratarse 1la primera de estas te["na:s ~ b die M·ecánica 
Raciona:!, - y antes lde VI01iaJli1a, se rrn<l!n:da dar ~ectur·a de una 
nota que el señor ingeniiem Fema111ido Sálnchez Sarmiento ha di-
rigido al R-ectorado, r·err.acionwda .con este asunto; r<iitce así: "Cór-
d:oba, 25 de olctubrre :de 191 5· - .AJl sreñor Rector die [a Un,iver-
sirdrad de Córldoba, d101Ctor Jullio Deheza. - Pte. - F·e~lli<l!ndo 
Sárrohez Sarmi1ento, profesor titli1ar de Algeb:ra. Supedm y Geo-
metría AlnaJítica dre .la FaJcu~taJd :de Oi,enoias Exa:ctas, ante e[ se-
ñor Rector se pr:esenlta y ex:poíne : 
"Que ha:bie:ndo :sido propuesto ren :pnimera !línea, •en la terna 
de Mecálnica Raci:onall, en :la ótalda Farulita!d, cáitedm que está 
desempeñándola c·orno suplente en ejercicio desde hace ya tres años 
consecutivos, ha: ct:eído ,conveniente, por !Srtt intermedio y por si Ue-
gnm a ser ob~·etwda, poner en co11JQcim~ento d!Cil H. Co11isejo 
Sup¡enior, que e:l pues¡tO d:e Voew1 que t!ra:ns,~torüiamenltie tiene ren e! 
Departamento Top.o¡gráücro de 11a Provli:nóa, no :delbe •en manera 
·aJlg¡unla oonsvde~arse por ICS•e Cuerpo como un incon~e:tliÍ•ente cuan-
do vruya a oonfirma~r •la .tema ,que se menciona. 
''Que •els ·esta, justamente, la oportunidad que ha Vlenido espe-
rando para polder desprenderse !del rpuesillo 'de 1a: pmvli::nlda, y dedi-
cwr•se úni·ca. y exdusivamernte a la emeñmza, como han sido •S!US 
de:s~eos, emontrá:nld~se ·aJSÍ :en condirn011les de a:portar toldo el1 con-
tingente y benefioio posibae al fiin que desde hace mucho rti·empo 
se había prop!Uesto pensegurr. 
"Que el único y propicio momento para de~<l!r el referi:do em-
pleo, será oumdo ihruya ·reaaJído su nombramiento de ¡profesor ti-
tru!Jar de eSJta ~segunda: cátedra, ')ltles oomo com¡prenderá ell señor 
"' 
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Rector, si ·aJntes [o hidem, queldaría expuesto, .sin objeto, a que-
darse s:in una. n:i otm cosa, :rffi,un!dlwnldo en .un perj,uioio inútil, 
rpr:ivánd<Yle de 'lo que a costa de :satcrifidos y bUJen:a voJunta;d su-
po conseguir con su consitante estUdio, aspimcione:s jUJstas y la-
bor honrada, deiSd:e que oibtuvo d ·gmdo univ:er:sitwrio"~ y sin ha-, 
ber jarná:s ¡p.retenldri:do acumular empleos ni contrariwr ning:uD.a¡ 
prestr:i¡pdión t•eg:la!ll1Jetl!truria. 
"Esperando, pues, que d señor Rector, hará presente esta 
manHesltación ié!ll H. Con1sejo Univ:e.rsitario en el momento de 
tl'a¡ta¡r la terna, 1lo satlu;da con la mwyor consideración y respeto. 
Fernando Sánchez Sarmiento, ingeni1ero civil." 
.A!c1Jo conür:mo y hatllándose oo~nforr:nes :los señores 10011!siHa-
·11Íos con 'las mwnMestaoiones he:c:hats por el ing1eniero Sámichez 
Sa't'miento, en la •nlota re:lacionwda, se vota y aprueba, por unani-
midad, la terna propuesta. 
En seguida :se manda votar, por su orden, laJS otras· tres 
ternws, resultando también aprobadas por unanimlidad de votos; 
ordenándose, al propio tiempo, elevarlas al Ministerio de IInstruc,-
ción Pública de la Nación, a sus efectos. 
I 5) Eleva cuadm de 3Jslistenci.a de Jos señores prof,esore~. 
corl~ondien'te a.il mes de setiembre ppdo. 
A la Comisión de Vig·ilam:cia. 
Del Colegio Nacional 
16) Acompaña urn proyecto de resolución re:1aúvo a la aJdop-
ción ide a1gnna medida qUJe pe¡rrnita ingresar prefere1111Jemente ai 
e!Stab1ecimiento, a •los :atlUJmnos que má'S se haya:n dnsbin¡g1t1ido en 
el !Curso anterior por su aplicación y condu;cta, pa:ra que se s~rvw 
swnJcionarl~ en la forma que va ,red<l!ataido, o en la; .que enicontrore 
más convOOiirente, en mérirt:o del crecido número :d:e alumnos que 
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de dos años a eSit:a parte tSe pnese111tam a1 Coleg1io en solicirud de 
matrroUila: y ,la difitoo1tald de idaJr caJbid:a a todos ,e]los. 
'A 1la ComiSiión !del Colegño NaciontaJl. 
Del Ministerio de Juseicva e Instrucción Pública de la Nación; 
I 7) Comtttnica que ha nombrado ca:tedrátioo de Histori:a, del 
Co1egio NaJCional, wnexo a esta UniverS!idaid, ail doctor Enrique 
Echenique. 
(Al archivo). 
r8) Comunica que ha nombnado profesor de CasbeUano, del 
Oo1eg1io Nacional, anexo a esta Unüversiida:d, acr dootor Raúl W. 
Orgaz. 
( A1 archivo). 
De particulares 
19) Bl Sleñor Antonio Dduoa, tayUJd<JJnte de Ejerdcios Físi- .. 
cos, del Colegio N:aleiona1, plilcle que se 1el:eve a 1a categoría de cá-
te~dra ila ayudantía que vi,ene des,empeña:ndo desde d año 1908 
haSit:a el preiSen'te; única forma de que pueda el único profesor, 
oon una cátedra: :fija en e[ p11esUiptlie~o, dar en:steñanza en ~este ra-. 
mo a 'las diez secciones en que se divi:den :los cursos deJ. estableci-
tniento. 
A 1la: Comisión del Colegio Nadoná:l. 
20) El señor doctor F Ailiaga Tejerina. en ejercJ<elo de la 
cátedra de Ca:stt,eiUano, lde primer año del Coa·egio NaCíional, solí-
cita que se orld:ene [iqui!dar :Sills haiberes correspotndiientes a cinco 
meses, con fonldos propios, romo :es de :prá:atica. 
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E1 Colegio NaiCio!lJiaJl, de quien s'e soli!Oitó informe, ma'111ilfies-
ta: que ·es ,exa!cto que va~n: ltr.anSicurridos, ciOn e·l :presente, dooo me-
ses, sin que se hayan aJbonaJdo sus 'sutMos a!l idoc:to1r A~ia¡ga; Teje-
rinaJ, en razón de que la Contaidluria Nia~oionaJ sólo liqlliiida cuarenta 
y siete cátedras de 1a:s cuarenta. y ocho que :se dictan, debido a un 
error que está :subscunado ya. Ag!rega,: que no sólo :se a~deuda11 los 
cinoo mes:es al inJdkado doctor Ali;i,ga Tejeflina, sino .que se aldeu-
dan también rauatro meses a¡} profeso¡r de Matemáti1cas, ingooñ~~ro 
D. Santiago A:1lenide Posse, por la; ~razón! 'eXipres·ada. 
Pide il:a rpalabr:a e[ s~eñor ingeniero Ferreyra, para expresar 
que tJeniendo en <CUentJa 1a ,cf~ficultad cCOn .que •se tm:pezará para reu-
nir el Consrejo, p:o~r ,}a; proximida1d die los exámenes de fin de año, 
e 
y de otro Iado que se trata de :Se'rvi,oios ¡prestados que deben abo-
na;rse a 'los profesores nombrarlos, ha;ce moción para: -que mi,entras 
se resudv,e el expedi,ente respectivo ·en Buen!os Air:es, se abonen 
incontinenti a los señores Aliaga Teferina y Allende Posse, los 
sueldos de que se trata, de fondos propios del Coleg1io Nacional y 
con intervención del señor Inspector Técnico del mismo. 
Inmedliatamente y !por asenrtimie111to g-enera~l, s~e a¡prueba esta 
moción. 
2 r ) Ratf,ad Bianoo, en su carádler d:e Pliesidente del "Tiro 
Fede:rwl Arg1entino", solicita que se destine un prr;emio para :el gran 
"ConcUJ:ISO AilJIUa.l de Tim" que se i0ei1ebr:ará :en aa ISiegtunda quince-
na :del mes de odubr:e próximo. 
Ail amohivo (Vencild<li 1a fecha del "Concurso"). 
22) Catilos J. Frag1U!eyro, rpide ·se le r:e¡oonoZJcan otras mate-
teria.s de 1os eSttudios que ha dectJUJa!do .en la E·scueila N avall Mili-
tar, a cuyo ,f[ltl a1com¡paña el rplan :de -estu<dios co!'J:Ies¡ponidientie. 
N. ~la; Oüími!Sión deJ Co[·egio Nacional. 
23) El :señor Wnrgel F. AivaJ1os, acusa reoibo de la nota del 
señor Reator, fechadla e~ 8 de seti~embre ppdo., y ·eX!pnesa sus ín-
timcqs agra;decimilen!tQs por el a!Cito ge:nemso de la má:s elevada cor-
pomción universitaria de Cá:rldlolba, con moti-vo !de la apmbación 
die la ordenanZJa que dispone: autorizar la: inver:sñón de una canti-
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d:élld de dinero en la mn¡pres:ión dei iliibro de que es alti.tor, iri!tÍtUilado 
4
'Jubilaiciones y P,ensiollres." 
(Al archivo) . 
24) El P,11esidente de aa "Junta C~tinental de J,a Federación 
Sud Americana ,de Asociaciones Cristi:ana\S de JóVienes", sdlicita 
.el en:vío de un:a de1egaoión: die estudiantes· de ,est:a Unii:v1ersidad al 
so Campamenlto Intemaóon:aJ Universitario, que ba!jo el paibrocí-
nio de eS/a asociación se realizará ~e:l próximo mes de enero, en el 
baJlneario urug;uayo de Pkiápolis. 
Después de un bT:eve 'cambio de ideas, 'se DesUJelve: autorizar 
a1l s:eñor Rector para que envíe una delegación de cmco estudian-
tes al referido certamen, para lo cual podría invertir hMta la suma 
de quinientos pesos nacionales ( $ 500) de la partida de u gastos 
del Consejo". 
25) Fermín N Soaje o>fm;e en venta :pa:m 'hli BiM~olteca de 
esrtJa U nivers:idald, algunos do:cumento's inéditos que obran en su 
pdde,r. 
W 1a Comisión de ~i:gilanc1ia. 
26) R. Vililafañe Centeno, médico !Cirujano, con diploma ex-
pedido por esta Universidad, tormula una denuocia contra una 
persona qu'e dice llamaJrse José Swliner Costa, quien exhibe. un di-
'piloma qUJe alpal'ece expedido por la Unive11sidad de ~a Asunción 
del P:amguay, soiiiCita:n!do s:e :tomen .hs metlid:as dd caso ;a los 
efectos de la invest:i,gación y ocmJprobaición de !los h~chos que re-
aata. 
A'- ila Comisión de Vigilanc~a. 
27) Bl s·eñor Consi'liar.io, doctor J:u'lio W. Gó:mez, presenta 
un rproy~att> por d 'cual s:e modif1ica la ordenanza: sobne épocas 
de exámenes péllrrciaJl,es, generailes, mesis y' proyectos. 
F'1mñarwh Q11 !lm;'r>"t" el r!o•rtnr ~n~·e-c rlire: 'i'1f' rei11:1 h 
maJyor di~S,confloflmida:d entre 1aJs Fwaultades de 'esta Univerlsidad, 
11especto a la fijaJción de épocas de matrkulaJs, exámen!es, etc.; 
que el ¡proyecto pnesentado vi1en!e .a subs;:vn:ar este inconN'eniente, 
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uniformando los procedimientos relati~v:aruenlte a [os a~tos a que 
se refiere. 
El señor FeTr:eyra: maniHesta q_ue no obsta:111tíe la impormn-
ciaJ 'que :r:eiVtiste el 1pr:oyecto pr:esenta:do por ~el doctor Gómez, pi,ensa 
qu~ su wnsideraiCÍÓn ha: de ofn~Jcer algunas dificU:lta.ICles, por lo 
CJual :Í'f]ldica la convenienCia de qU!e pase a ComiiSió:n. 
ArceptaJda ,esta 'inl(f1cación, se destina este a:snnt!o a1 1a Comi-
'Sión de Enseñanza. 
28) E<l doctor Enrique Martünez P.az, en su caráJCter de Di-
r:ector de lélJ "Revista 'Ge la Univ:ersi~daid", eleva ~1 ~presupuesto de 
ila publicaición. que di:r:i,ge, en CUltillplimien!to de ia: :r:esolución que 
al 'r,e:specto tomara ed H. Conse}o Superior. " 
Informado :este asunto ¡por e1 mismo dOictor Martínez Paz, 
quien maniif,i,esta que ·la ·experiencia rroog,ida en el año transcu-
rrido y la opinión manifesta:da por los s'eñor,es wnsiEa:rios, [e obli-
gan a proponer la reducción del personal de 'la "Revista", a los 
términos exi,gidos 1por las n:ecesidwdes, afirmando, por ~su :parte, 
que !}a rleduoción proipuesta len nwdru •éllfet:tará err regular desenvol-
vimiento de la misma. Los ~estos SUJprimidos, agr,ega, son los 
ide Seo:r;etario y un Escribi:ente, que considera ·innecesarios. 
Conformes los señor·es ·oonsi11iarios con e1 informe sumin:i,stra-
do por el doctor Martinez Paz, se vota y aprueba, por unanimidc&d; 
de votos el pres'upuesto presenAtado - que se i<l!gr·ega originrul a la 
pres,ente acta -, el cual e¡mpezará a regir desde el primero de di-
ciembre del corriente año~ 
Orden del día: 
29) Des1pa:cho de la Comisión 'del Co:legio N:adonwl, relrutivo 
a Ba ·soiE'c,itud del joven Ignacio Nis San MiHán, en que pi:de re-
conocimiento de estudios que ha hecho en el Seminario Conciliar 
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die esta ciudaJd, y en e1 cua;l aooniS·eja •que se acepte el•cómputo de 
materias hooho ¡por el ·señor Rector del Colegio, en el informe ad-
junto, y que se incorpore •a:l ·recurrente só1o en ;ca:lid:ald de estudian-
te libre. 
Doctor Gómez : Pido que se tmrt:e a;hora: este asunto, pues, 
se postergó su consi:de:moión en :la sesión a:ntoerior, con e~l objeto 
de que se consultase .el plan de estudios del Seminario. ~ Lo he 
a:nwlizado prdlij:annente y puedo manifestar que tanto por 11a cali-
daid de los •estudios, cuwmo :por tmtwnse de un esta;hlecimienrto na-
cionwl, no puede el H. Consejo impedir e~ rewnodmiento soli-
oitado. 
Señor Ferreyra: Como en :la sesión :a;nterior, he de oponer-
me y votaré en oontm de!l tdiotamen. Existen disposiciones del 
Ministerio de Inst,rucción Pública de la Nadón que >Se oponen al 
reconocimiento de estos estudios, dice, y cita en :su a¡poyo el caso 
del pr.esbítero Mi.guens Parrado. 
Acto continuo se manda votar el dictamen en discusión, resul-
tando negativa por mayoría de tres votos contra dos. 
Inmediatannente el señor P.residente pide aut:oriza:ción al H. 
Consejo pwra oelebrar Ja "Coladón ·de Grados" del 8 de diciem-
bre próximo, en acto privCl!do, en mérito de subsistir ~os mismos 
motivos por los emules eslta Cor:poración ordenó Hevarla a cabo 
en la forma •indicCl!da, e:l año pasado. 
En tail vintud, pues, se concede por asentimiento general la au-
lorización solicitada. 
No hCl!bi•endo más a:suntos que trata;r, y sienidlo las doce y diez 
minutos p.m., se J,evanta 1la sesión. 
J. DEHEZA. 
Ernesto Gavier. 
Secretario General 
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